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表（1）
作　品　名 歌　　　数（A） 異なり語数（B） 延べ語数（C） B／A C／A
詞　花　詞　書 420 732 2，738 L74 6．52
千　載　詞　書 1，285 1，257 6，999 0．98 5．45
新古今詞書 2，005 1，442 8，019 0．72 4．00
後　葉　詞　書 596 733 2，754 1．23 4．62
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1 2 3 4 5 6 7 8
非共通語
1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2
3 6 1 2 0 2 0 1 0 0 0
4 10 2 1 0 2 4 0 0 1 1
5 13 1 1 3 1 1 2 2 2 5
6 25 0 0 0 5 8 4 7 1 4
7 48 1 4 2 4 8 10 12 7 12
8 43 0 2 2 3 6 9 13 8 27
計 149 5 10 8 17 28 28 34 19 52
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和　語 漢　語 混　種 名詞 動詞 形容 形動 副詞 連体 接続 感動 句等
1 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2 4 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
3 6 6 0 0 5
＝?
0 0 0 0 0 0 0
4 11 10 1 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0
5 18 11 6 1 11 7 0 0 0 0 0 0 0
6 29 27 2 0 19 8 1 0 0 1 0 0 0
7 60 48 工0 2 38 17 4 0 1 0 0 0 0
8 70 56 12 2 46 18 3 0 2 1 0 0 0
9 105 77 25 3 79 21 2 0 1 2 0 0 0
10 427 317 99 11 317 82 15 6 6 0 0 0 ?
733 557 157 19 527160 25 6 10 4 0 0 1???
?
76．0 2ユ．4 2．6 71．92ユ．8 3．4 0．8 1．4 0．5 0．0 0．0 0．ユ
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21　　「後葉和歌集」の「詞書」の後彙について
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
に共通語
1 3 1
? 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3 6 0 2 1 1
? 1 0 0 0 0 0
4 11 0 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0
5 18 0 0 1 2 8 5 1 0 1 0 0
6 29 0 0 0 2 6 7 5 7 2 0 0
7 56 0 0 0 0 3 10 20 6 9 8 4
8 60 0 0 0 0 0 3 17 12 9 19 ！0
9 82 0 0 0 0 0 3 12 11 23 33 23
10 209 0 0 0 0 0 0 6 ！3 45 145 218
計 478 1 5 7 12 20 29 61 49 89 205 255
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表（7）
順位 単　　語 古今詞書 詞花詞書 後葉詞書
1 よむ
? 1 1
2 うた 3 8 2
3 とき 2 5 7
4 しる 6 3．5 5
5 だい 5 3．5 4
6 つかはす 9 10 10
7 いふ 8 2 6
8 ひと 4 9 8
9 まかる 7 7 9
10 いへ ！0 6 3
????????「??」??????????????????? ? ????? 。 、 、?? ?????????????????、「 」?? 「 」 「 」「????」??????????????????????。
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名　　詞 動　　詞 形容語
古　今　詞　書 68．3 24．7 6．6
後　撰　詞　書 59．4 31．0 9．2
拾　遺　詞　書 74．0 20．4 5．2
詞　花　詞　書 66．5 25．1 7．8
千　載　詞　書 73．5 19．2 6．0
新古今詞書 71．9 20．2 6．2
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服降冬人地地息地残野 馴無職供遠訪晦戸倉大大旅 太太背帥 人名名名　　名 仕　　　月　伴　　　問　日　　名　納饗 将星 ?讐 ?口
三三三三三三三三三三 三 三三王三三三三三三三三 三　　　三　三 三
??
順
霞
む　む　み　み　み　み　ま　ま　ま　ま　ま　ま　ほ
す　し　ゐ　の　ち　か　へ　つ　つ　う　う　う　ど 単
め　　　で　　　の　ど　　　り　　でづ　し
ら　　　く　　　　　　　　く　　お
に　　　　　　　　　　　　く
@　　　　　る
語
娘虫寺地地御前祭待詣詣総身名名名門　　　　　来　　送?
?
三三三三三三三三三三三三三 数
